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Nedavno je objavqena interesantnakwiga Adama Crnobrwe, posve}enaistra`ivawu kultne namene rimskih
`i`aka1. Kwiga je nastala na osnovu gorwo-
mezijskog materijala, koji je objediwen i pro-
tuma~en na veoma koristan na~in. Polaze}i
od kwi`evnih izvora i tuma~ewa predstava na
rimskim lampama, A. Crnobrwa isti~e da se
iz prou~avawa arheolo{kog materijala (u
ovom slu~aju `i`aka) nikako ne sme iskqu~i-
ti kulturno-istorijska dimenzija. Autor nas
podse}a kako se zanemarivawem konteksta, za-
tim i pojedinosti iz `ivota anti~kog ~oveka,
~esto mo`e prevideti niz va`nih aspektata
pojave koju posmatramo, najzad vremena koje
poku{avamo da shvatimo. ^esto je detaq pre-
sudan da se objasni neka pojava, da se potvrdi
ili pak odbaci neka pretpostavka2. 
Ta~nost ovih zakqu~aka mo`e se sagledati
na primeru jednog `i{ka iz Singidunuma. Ovaj
nalaz, koji je na`alost u dosada{wim istra`i-
vawima ostao neprime}en i li{en konteksta,
~ini se, mo`e osvetliti put ka odgovoru na ne-
ka od epigrafskih, arheolo{kih, najzad vojno-
istorijskih pitawa. A. Crnobrwa, naime, u ka-
talogu spomiwe jedan fragmentovani `i`ak
iz Singidunuma3 (sl. 1), sa potpuno sa~uvanim
natpisnim pe~atom, na dnu, koji glasi: 
CILICES
U pitawu je lampa od pe~ene gline (d. 8,8
cm, {. 6,4 cm, v. 3,1 cm), o{te}enog kquna, bez
dr{ke. »Plasti~no rebro polazi od kquna i
ide celim obimom diska. Dva naspramno po-
stavqena ispup~ewa na remenu su pomerena
bli`e kqunu«4. Prona|ena je na lokalitetu
Kosan~i}ev venac 12-16, u kompleksu anti~ke
gra|evine otkrivene ispod temeqa nekada-
{we Narodne biblioteke5. Tipolo{ki, `i-
`ak se datuje u drugu polovinu 2. ili po~etak
3. veka6. Izvan konteksta sam natpis ne otkri-
va mnogo: ukazuje da je re~ o stanovnicima ma-
loazijske Kilikije, kojima je lampa na neki
na~in pripadala7. Kili~ani se javqaju na jo{
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Bele{ke iz vojni~ke epigrafike i topografije
Apstrakt. ‡ Rad se bavi natpisima iz Singidunuma koji spomiwu Cilices ‡ vojnike legije IIII Flavia (IMS I, 3 i
dosad neprotuma~eni pe~at na `i{ku sa lokaliteta Kosan~i}ev venac 12‡16). Analiza tih dvaju natpisa
omogu}uje da se boqe razumeju doga|aji, vojni~ki `ivot i topografija Singidunuma severske epohe.
Kqu~ne re~i. ‡ Cilices, regruti, Septimije Sever, Singidunum, klubovi.
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1 A. N. Crnobrwa, Kultna namena rimskih `i`aka
u Gorwoj Meziji, Beograd 2006. 
2 Crwobrwa 2006, 7‡8, 66.
3 Crnobrwa 2006, 70. @i`ak je objavila Tapavi~ki
1998, 123, i sl. 9. ~iji crte` ovde reprodukujemo (vidi sl. 1).
4 Tapavi~ki 1998, 123.
5 Cvetkovi} – Toma{evi} 1981, 179‡197; Cvetko-
vi}-Toma{evi}, Milovanovi}, Muravqov 1988‡1989, 147
‡180; Popovi} 1997, 9; Tapavi~ki 1998, 123. O lokalitetu
vidi ni`e tekst uz napomene 28‡35.
6 Za datovawe lampe vidi: Tapavi~ki 1998, 123, nap.
12, prema: H. Menzel, Antike Lampen im Römisch-Germanischen
Zentralmuseum zu Mainz, Mainz 1969, tip XX, 66, Abb. 53 (non
vidi); Crnobrwa 2006, 70 (kraj 2. – po~etak 3. veka).
7 Pe~at se najverovatnije ne odnosi na proizvo|a~a
~ija imena se naj~e{}e javqaju u genitivu. Za vojni~ke
oznake na lampama up. Crnobrwa 2006, 120: lampa sa pred-
stavom veksiluma iz Viminacijuma, ib. str. 125: {lem, bo-
de`, tropaion, lampa sa viminacijske nekropole »Vi{e
grobaqa«. Karakteristi~no je da su te lampe iz grada ko-
ji je garnizon legije. Up. Velkov 1977, 166: lampa ukra{e-
na glavom vojnika.
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jednom singidunumskom spomeniku (IMS I, 3)8,
koji je prona|en u ulici Kraqa Petra9, u ne-
posrednoj blizini ovog lokaliteta, i datuje
se pribli`no u isti, severski period; vaqa
uo~iti, s pogledom na hronolo{ku bliskost
dvaju natpisa i wihovu potpunu fonetsku po-
dudarnost, da je verovatno re~ o istim qudi-
ma. Zahvaquju}i natpisu IMS I, 3, o wima ima-
mo zanimqive podatke (sl. 2), koji su predmet
ovog ~lanka. Taj natpis, zavet kilikijskih re-
gruta (Cilices ... contirones), glasi:
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) * Cilices * pro salute *
d(ominorum) n(ostrorum trium) *5 po[su]erun[t] *
[co]ntirones * [D]extro et Prisco * co(n)s(ulibus).
Dedikanti ovog natpisa su, kako je zakqu-
~io H. Nesselhauf10 u va`nom ~lanku, verovatno
bili regrutovani u legiju IIII Flavia za vreme
Severovog rata protiv Pescenija Nigera; u
Singidunumu bi se na{li kad se legija sprema-
la za pohod protiv Klodija Albina. Prema kon-
zulskom paru11 navedenom u redovima 7 i 8, nat-
pis je datovan u 196. godinu12. Postoji, me|utim,
druga~ije datovawe natpisa IMS I, 3, koje se ~i-
ni verovatnije i pretpostavqa novo tuma~ewe.
Oslawaju}i se na red re~i u tekstu, Speidel za
196. g. ne vezuje podizawe are ve} smatra da se
konzularna formula ti~e vremena regrutacije
dedikanata. Druga~ije re~eno, oznaka regrut-
skog statusa (contirones) vezuje se za redove 7–8
[D]extro et Prisco * co(n)s(ulibus), {to bi odgova-
ralo logici natpisa, a ne za red 2 (Cilices), ka-
ko se u po~etku mislilo. Dobro su posvedo~e-
ne paralele tog reda, koje Speidel navodi13.
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Sl. 1 – @i`ak iz Singidunuma sa vojni~kim  pe-
~atom CILICES. Po~etak tre}eg veka.  
Fig. 1. – Lamp from Singidunum stamped CILICES
(soldiers of leg. IIII Flavia). Early third cent.
Sl. 2. – Legionarski natpis iz Singidunuma
(IMS I, 3), Cilices ... contirones. Severska epoha.
Fig. 2. – Legionary inscription from Singidunum (IMS
I, 3), referring to Cilices ... contirones. Severan period. 
_____________
8 Todorovi}–Birta{evi} 1955, 36, 11; Nesselhauf 1960,
193–194; ILJug, 17; IMS I, 3; Speidel 1989, 55–-56 (AE 1990, 854).
9 Prona|en je na mestu gde se pretpostavqa najva-
`niji singidunumski hram. Tu se nalazio upravni i du-
hovni centar grada; vidi IMS I, str. 34; Popovi} 1997, 8. 
10 Nesselhauf 1960, 193. On je popravio ~itawe natpisa.
11 C. Domitius Dexter i L. Valerius Messalla Thrasea Priscus.
12 Fitz 1979, 49-57, u svetlosti drugih primera, obja-
{wava pojavu domini nostri tres pre 198. g. odnosno 209. go-
dine, (kad je Geta postao Augustus) prisustvom cara u pro-
vinciji. Contra: Speidel 1989, 56 i nap. 3. Za datovawe nat-
pisa vidi ni`e, tekst uz nap. 14.
13 Za popuwavawe legija u Iliriku regrutima sa is-
toka iz 196. g. vidi Speidel 1984, 10–11 i nap. 15 i 16 (Cilix:
CIL III, 11221: up. Diz. Ep., 325). 
Shodno wima, Speidel je sklon da datuje spo-
menik u period izme|u 205. i 211. godine14.
Prema wegovom tuma~ewu Kili~ani nisu bi-
li u prolazu kroz Singidunum, ve} su tu `ive-
li kao aktivni vojnici. Oni podi`u spomenik
Jupiteru desetak godina nakon {to su regru-
tovani, ~ine}i svojevrsni kolegijum ~ije ~la-
nove povezuje uspomena na sinhronost regru-
tacije15. Nalaz `i{ka sa pe~atom Cilices u
skladu je sa ovom interpretacijom, jer ukazuje
na izvesnu trajnost grupe ili kluba kome su
pripadali. Mnogo je te`e zamisliti da su spo-
menik i `i`ak proizvod jedne veksilacije u
mar{u kroz Singidunum.
Rimska vojska poznaje razli~ite oblike
dru{tvenog, kompleksnog, organizovawa svo-
jih pripadnika16; tako su se na{i Cilices udru-
`ili u dvostrukom svojstvu saregruta17 i pri-
padnika jednog maloazijskog naroda, koji `ive
van svog zavi~aja. Odista, zajedni~ko poreklo
je bilo va`an motiv za takvo organizovawe18,
o ~emu svedo~e epigrafski spomenici. Zanim-
qivu analogiju sa profesionalnog19 i etni~-
kog gledi{ta pru`a natpis iz Nereza kod
Skupa20. Plo~a od belog mermera, dimenzija:
49 × 79 × 16 cm, prelomqena na dva dela, ukra-
{ena je floralnim ornamentima preko kojih
je urezan natpis (slika 3): 
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Sl. 3. – Natpis iz Nereza kod Skupa (IMS VI, 187).
Fig. 3. – Inscription from Nerezi, near Scupi (IMS VI, 187).
_____________
13 Za popuwavawe legija u Iliriku regrutima sa is-
toka iz 196. g. vidi Speidel 1984, 10-11 i nap. 15 i 16 (Cilix:
CIL III, 11221: up. Diz. Ep., 325). 
14 Speidel 1989, 56. 
15 Up. Speidel 1989, 56, nap. 3: CIL XIII, 6689; IMS I, 28. 
16 Up. IMS II, 40; Speidel 1984, 163 i nap. 4. i 5 (AE
1986, 524). Dok je do vremena Septimija Severa udru`i-
vawe aktivnih vojnika u klubove bilo je zabraweno (Dig.
47. 22, 1 (Marcianus): Neve milites collegia in castris habeant),
u ovom periodu su, me|utim, klubovi unutar vojske broj-
ni. Vidi Waltzing 1895, 55-56; 131; 308; Ginsburg 1940, 149-
156. Speidel 1984, 42; ib. 161-166; ib. 357, 359.
17 Vidi nap. 15. 
18 Speidel, Die Denkmäler der Kaiserreiter. Equites Sin-
gulares Augusti, Beihefte der Bonner Jahrbücher Band 50,
Köln 1994. (non vidi, prema: Speidel 1978, 56, nap. 6). 
19 Na mestu Nereza se nalazio rimski castellum koji
je ~uvao put {to je vodio od Skupa na zapad. Vidi TIR
K34, 91 s.v. Nerezi, i vinjetu na karti VIIE. Galati natpi-
sa su verovatno ~inili posadu kastela.
20 Vuli} 1931, 572; IMS VI, 187.
[Χ]"\ρgJg, '"8|"tJ"4. 
Izgled spomenika, kao i karakter teksta,
koji je u formi pozdrava, ukazuju da se najvero-
vatnije radi o natpisu koji je bio deo neke
gra|evine. Plo~a je, kao deo portala, mo`da
stajala na ulazu u prostorije koje su pripada-
le klubu Gala}ana21, ili je, pak, ~inila deo
arhitekture takve gra|evine. U susednoj pro-
vinciji Dakiji Galatae se, analogno, javqaju
kao dedikanti jednog natpisa iz Napoke
(Klu`)22: 
I(ovi) O(ptimo) M(aximo) * Taviano * pro sa-
lu(te) * Imp(eratorum) Anto * nini et M(arci) * Aureli
Caes(aris) * Gal[at]ae con * sistentes * municipio *
posuerunt23. 
Natpisi bele`e da su takve etni~ke grupe
mogle formirati kolegije. Na jednom natpisu
iz Gemisare spomiwe se col(legium) Galatarum24: 
Herculi * invicto * pr(o) sal(ute) Inpera * toris(!)
col(legium) * Galatarum * L(ucius) Livius Ma * rcellinus
* d(onum) d(edit) d(edicavit).
Zatim, natpis iz Apuluma (IDR III/5, 153)
bele`i da je u tom da~kom gradu postojao
coll(egium) Pontobithynor(um):
[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) pro salute Imp(erato-
ris) L(uci) Septi * mi Severi Pertenacis (!) Aug(usti) et
Aurel(i) * Antonini Caesar(is) M(arcus) Iul(ius) Qui-
rinus * Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) ob ho-
nor(em) patro * nat(us) coll(egii) Pontobithynor(um)
ianuas * et valuas ad introitum templi fec(it). 
Ova kolegija su mogla imati i profesio-
nalni karakter, ali budu}i da se nazivom u
prvi plan isti~e pripadnost odre|enoj pro-
vinciji, ~ini se da je wihova primarna uloga
bila o~uvawe nacionalnog identiteta25, {to
podrazumeva, izme|u ostalog, odr`avawe pre-
da~kog kulta, ili sepulkralnu pomo}26. Za sa-
da nedostaju direktne paralele koje bi potvr-
dile da su ovakvi klubovi – organizovani po
etni~kom principu – postojali i unutar legi-
je, ali se wihovo postojawe, uzev{i u obzir
navedene primere i brojne analogije sa podu-
navskih natpisa, mo`e razlo`no pretposta-
viti27.
Mo`da su Cilices o kojima je re~ imali ne-
ku specijalnost, stoga je wihova grupa, osim
istaknute plemenske pripadnosti, mogla pod-
razumevati i wihova posebna zadu`ewa u voj-
sci. Kili~ani su bili iskusni mornari28; mo-
`da su, stoga, slu`ili kao mornari u legiji29.
Uzajamno analizirana, dva kili~anska
natpisa iz Singidunuma boqe se razumeju – po-
sebno kad je re~ o arheolo{kom kontekstu.
Ostaci anti~kog kompleksa na Kosan~i}evom
vencu svedo~e da je u pitawu lukuzna, javna
zgrada. Otkriveni su stubi}i hipokausta i zi-
dova prostorija, raspore|eni oko pravougao-
nog dvori{ta, dva bazena30, zatim ostaci pod-
nih mozaika i zidnog slikarstva sa tragovima
pozlate. To slikarstvo treba povezati sa fre-
skama na forumu i u gradskom centru Singidu-
numa31. Kompleks se datuje u tre}i vek32. Od-
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21 Mócsy 1970, 191 spomiwu}i ovaj natpis gre{kom
navodi da se radi o jednom Gala}aninu, {to protivre~i
tekstu natpisa.
22 CIL III, 860 (ILS 4082; Forisek 2004, 248‡250, 7; AE
2004, 1182).
23 Za zna~ewe consistentes vidi Waltzing 1895, II, 178, dd.
24 CIL III, 1394 (ILS 7152; IDR III/3, 234).
25 Kao primer za brigu o o~uvawu nacionalnog iden-
titeta u rimskoj vojsci mo`e poslu`iti to {to da je
Palmiranima bilo dozvoqeno da podi`u natpise na svom
jeziku, vidi: Millar 1993, 328, nap. 31‡34, 334. Up. npr. IMS
I, 72; CIL III, 7999 (Dakija); AE 1947, 170.
26 O ostalim pojedinostima tih kolegija nismo oba-
ve{teni.
27 Speidel 1984, 58-59 (epigrafski primeri maloazij-
skih regruta u Podunavqu) i 61 (op{ta razmatrawa o to-
me fenomenu). Za na{u svrhu posebno je pou~an natpis
Gala}anina (iz Ankare) po imenu Aurelije Asklepijad
kome su podigli spomenik wegovi konveterani iz singi-
dunumske legije IIII Flavia (AE 1937, 95): D(is) M(anibus)
Aur(elio) As*clepiadete(!) vet(e)r*ano ex l(e)g(ione) IIII F[la]v[i]-
*a convet(e)r[an]*i et h(e)redes [memo]*riam posue[runt]. Vidi:
Speidel 1984, 50, br. 28.
28 Starr 1960, 77; up. Diz. Ep. II, 1, 235 (s.v. Cilicia) i 236
(s.v. Cilix); ib. 325.
29 Diz. Ep., II, 1, 235. Za mornare u legijskoj slu`bi
vidi npr. IMS IV, 31 gde se spomiwe jedan disces (!) epibeta
(!); komentar uz natpis i: Starr 1960, 137. Sli~no dvojstvo
je posvedo~eno natpisom iz \erdapske Dijane, vidi: Kon-
di} 1987, 43. Up. slu~aj vojnika legije I Adiutrix, natione Ci-
lix, koji je mogao imati veze sa vodama, sude}i prema pred-
stavi delfina u frontonu (CIL III, 11221).
30 Cvetkovi} – Toma{evi}, Milovanovi}, Murav-
qov 1988-1989, 170; Tapavi~ki 1998, 120-121.
31 Vujovi} 1997, 169 (sa nap. 5), ib. 171; ib. 176-7.
32 Popovi} 1997, 9. Contra: Cvetkovi} – Toma{evi},
Milovanovi}, Muravqov, 1988-1989, 154. Postoje tragovi
obnavqawa, vidi: Vujovi} 1997, 169. Up. Tapavi~ki 1998,
122 i nap. 5 (opeke sa `igom LEG IIII FF iz najstarije fa-
ze izgradwe).
re|ivawe wegove namene ote`ano je time {to
nisu poznate ta~ne dimenzije kompleksa – ni-
su sa~uvani ostaci spoqa{wih zidova33. Ipak
se mo`e zakqu~iti da gra|evinu treba dove-
sti u vezu sa vojskom, kako na osnovu arheolo-
{kog materijala, tako i topografskih poda-
taka koje imamo34; s hipotezom o vojni~kom ka-
rakteru konstrukcije u skladu je veza izme|u
dva natpisa kojima se ovde bavimo. Gra|evina
je, u tome slu~aju, mogla biti basilica exercitato-
ria35, shola, ili, kao {to se ve} pretpostavqa-
lo, luksuzne terme za vojnike i oficire36. Iz-
vesno se radi o mestu gde su se legionari oku-
pqali i imali sopstvene prostorije; deo tih
prostorija mogao je biti rezervisan za klub
Kili~ana. Ne treba odbaciti pretpostavku da
je vojni~ki klub ukqu~ivao i sacellum jednog
anadolskog bo`anstva (deus paternus). Tada bi
`i`ak imao kultnu namenu, kao votivni dar
bo`anstvu sacellum-a37. U svakome slu~aju, po-
daci o Kili~anima u Singidunumu korisno
dopuwuju na{a znawa o vojni~kom `ivotu,
slo`enom stanovni{tvu38 i topografiji le-
gijskog grada kakav je Singidunum. 
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33 Tapavi~ki 1998, 121. 
34 Naime, lokalitet se nalazi blizu legijskog logo-
ra. U neposrednoj blizini, kod Saborne crkve, prona|en
je natpis IMS I, 48 koji svedo~i o izgradwi termi o tro-
{ku legijskog veterana. Up. Popovi} 1997, 9-10. 
35 Up. Diz. Ep. I, 976; Shirley 1996, sa lit.
36 Tapavi~ki 1998, 121-122 i nap. 3.
37 Crnobrwa 2006, 110; ib. 115.
38 IMS I, 39-41.
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The lamp stamped Cilices, dating from the Severan
epoch and found at Singidunum (Moesia Superior)
but overlooked by modern scholars, offers interesting
additional evidence on the Cilices contirones, attested
by the contemporary altar IMS I, 3. Almost certainly,
the two inscriptions refer to the same legionaries, the
men of IIII Flavia, grouped professionally (serving
as the legion’s sailors?) as well as ethnically. The
circumstances and the date of the recruitment of the
contirones have been studied by H. Nesselhauf and,
from another perspective, M.P. Speidel; the inscription
of the lamp tends to sustain Professor Speidel’s points
of view. The archaeological context of the lamp im-
plies its provenance from a military building where
the Cilices may have had their club, and/or their
sacellum. Similar ethnic clubs and their buildings are
well known from military and other inscriptions. For
an instructive (but neglected) Upper Moesian parallel
see IMS VI, 187 ([Χ]"\ρgJg, '"8|"tJ"4.); cf. the
Galatian Aur. Asclepiades’ conveterani, from leg.
IIII Flavia (Speidel 1984, 50, no° 28).
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